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P r o p i e d a d y ó r g a n o d e l M a g i s t e r i o d e l a p r o v i n c i a 
Redacción y Administración 
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— Teléfono 39 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. N© se devuelven los originales. 
PUBLICA LOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X V I Teruel 29 de Septiembre de 1928 I Núm. 794 
Este número ha sido revisado por !a 
censura. 
L a F i e s t a d e l L i b r o 
El ministerio de Instrucción pública ha dado 
la siguiente Reai orden: 
«El día 7 de Octubre de cada ano debe cele-
brarse en todos ios centros de enseñanza la 
Fiesta del Libro Español, estatuida por el Real 
decreto acordado en Consejo de ministros que 
lieva fecha de 6 de Febrero de 1926, inserto en 
la Gaceta correspondiente ai día 9 del expre-
sado mes. 
Las Universidades del reino, las escuelas es 
pedales y profesionales, los institutos Nacio-
nales de Segunda Enseñanza y todos los cen-
tros docentes que dependen de este ministerio 
están obligados por los preceptos de aquella 
Real disposición a conmemorar la Fiesta del 
Libro con s esiones públicas y solemnes consa-
gradas a ensalzar y divulgar las publicaciones 
nacionales y la cultura patria. 
Los maestros de las escuelas nacionales de 
pnmera enseñanza deben consagrar durante la 
¡ornada del día 7 de Octubre una hora, al me-
"os, a explicar a sus alumnos la importancia 
¡kl libro como instrumento de cultura, de civi-
« ó n yde riqueza. 
Las bibliotecas públicas han de destinar en 
e^día una parte de sus recursos a la adquisi-
^nde nuevos volúmenes que sumar a sus fon-
0 ^ y t0íl3s las autoridades académicas están 
'gadas a prestar su eficaz cooperación para 
el mayor ornato de una fiesta que ha sido ins-
, íituída en beneficio dei progreso nacional. 
Próxima yo la fecha que en este año ha de 
Siír dedicada a la Fiesta del Libro Español, 
Su Majestad ei Rey (q. D. g.) ha dispuesto 
que se recuerden a usía los preceptos conteni-
dos en aquel Real decreto, y que se encomiende 
especialmente a su cuidado, celo e inteligencia 
en su más exacto cumpliniieníOj tanto en esa 
Uiíiversidad como en todas ¡as escuelas nacio-
na es y en los demás establecimientos .de ense-
ñanza y bibliotecas públicas oficia'es que de-
pendan de ese distrito universitario. 
De Real orden i o digo a usía piará su conoci-
miento y efectos, rogando a V . S . se sirva in-
dicar a los centros docentes que formen parte 
de ese distrito universiíario que deben dar a es-
te departamento, por medio de oficio, cuenta 
detallada de ios actos que celebren en el expre-
sado día en conmemoración de ía Fiesta del 
Libro, que pueden celebrar, bien aisladamente, 
bien reuniéndose en un solo centro representa-
ciones de profesores y alumnos de todos los 
demás establecimientos docentes de cada lo-
calidad». 
EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL: 
U n a v e z m á s , c o a p a t r i ó t i o o c e l o , 
c o n f ó d e a p ó s t o l e s , los m a e s t r o s n a -
c i o n a l e s de l a p r o v i n c i a , c u m p l i r á n 
e n l a s o l e d a d de s u s a u l a s c o n l a o r -
d e n q u e de l a s a l t a s e s f e r a s e m a n a . 
P e r o l a e s c u l a s o l a , E x c m o . S r . , s i n 
l a a y u d a y e l a p o y o q u e d e a u t o r i d a -
d e s y e n t i d a d e s l o c a l e s n e c e s i t a , a ú n 
L A A S O C I A C I O N 
siendo mucho, no es lo que su acción 
cultural y ciudadanía exige que sea. 
Una Fiesta del Libro, sin libros, 
fiesta de palabras cálidas y persuasi-
vas, pero sin práctica, será una fiesta 
más oficial, un acto de servicio, pero 
no traerá el fruto que con ella se 
busca. 
Los Ayuntamientos, salvo honro-
sas excepciones, no contribuyen a la 
fiesta con su aportación económica. 
Dejan sola a la escuela Excmo. Señor. 
La escuela no recibe en ese día, en l a 
mayor parte de nuestros pueblos, ni 
libros, ni estímulos. 
LA ASOCIACIÓN, portavoz del Magis-
terio turolense, respetuosamente su-
plica y espera del reconocido celo de 
V. E. su intervención oficial, para 
que recordando a los Ayuntamientos, 
l a obligación moral y material de los 
preceptos contenidos en el R. D. del 
6 de Febrero de 1926, se apresten a 
cumplir dignamente con ellos. 
Por ello quedaermos reconocidísi-
mos a nuestra primera autoridad ci-
v i l , a la que presentamos nuestros 
respetos. 
E X L I B R I S 
Dejo hoy de tocar mi l ira, no por falta de 
repertorio, (nunca faltan observaciones e im-
presiones subjetivas), sino por temor a que 
mis tocatas, piezas o como queráis l lamarlas, 
se conviertan en murga lata e impertinente. 
Ahora, si tengo salud, tiempo y ganas, (se 
me olvidaba por exceso da confianza) y ai LA 
ASOCIACIÓN no se cansa de aguantarme, voy 
a daros unas cuantas sesiones con mútica 
aliéna tocando hoy el primer potpurri. 
«Id y enseñad a todas las gentes*. «Dejad 
que los niños se acerquen a mí». 
P a r a el Divino Maestro, ninguna dignidad, 
entre las terrenales superó en excelencia a 
la dignidad del Magisterio. 
«Ámaos ios unos a los otros». «Conocerán 
que sois mis diacípulaa si os amáis mutu^. 
mente» . 
Lást ima grande es, que esta virtud, la ca-
ridad, se halle tan olvidada por parte de to-
dos, hasta por ios maestros limitados y loa sin 
limites. 
«Ha de ser uo buon maaatro, por su fó y «u 
conducta, luz del muado; ae complacerá en el 
bien del prójimo y ae dolerá de sus malea y 
sufrimientos; recibirá con amo? a loa que 
asistan voluntariamente a la aacuala y ae es-
forzará ea atraer a loa d s m á s por la dulzura. 
Debe saber bien lo que ha de enseñar. Debe 
acomodarse a las ideaa y caracteres de sus 
discípulos.»—San Carlos Bor romeo. 
Casi nada. Maestro: Astro Rey, que, en su 
ciencia y virtud, ilumine, caliente y vivifique 
a cuantos planetas y sa té l i t e s giren a su alre-
dedor. Y luego, creen muchos padres que, pa-
r a educar e instruir a aus hijos, sirve cual-
quier pelaire. 
«JSl Maestro debe saber conciliar la dulzura 
que atrae a los niños , con la autoridad que los 
contiene en el cumplimiento de sus deberes. 
Las reconvenciones continuadas por faltas li-
geras, no producen efecto y perjudican la 
autoridad del maestro. E l mejor educador se-
rá aquel que sienta amor por sus discípulos y 
les procure con celo todo el bien posibles— 
Carlos Rollin, , 
Todo educador sabe que l a miel sóla hace 
del niño un goloso, ua vicioso; tampoco el vi-
nagre sienta bien a los niños; una pócima 
agridulce y el específico que sana al niño y 
alivia en gran manera a l Maestro. 
¿Educar bien a loa niños no debe ser para 
el educador sino la parte secundaria de au 
empresa: la primera, la m á s difícil, esta en 
perfeccionarse a sí mlzmo.*-~Madame Gaf' 
pentier. 
Gomo que el hombre m á s valiente no es el 
que vence a los demás sino el que sabe ven-
cerse a sí mismo. E l que atendiendo a la rai-
xima «nosce te ipsum» sabe vencer a la pan-
tera, el león y la loba que, en la Divina Co-
media del Dante, representan la lujuria, w 
orgullo y la avar ic ia , (ya son viejos estos vi-
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L A ASOCIACION 
En Mazaleón 
Hemos recibido atenta Invitación del Ayun-
«liento de Mazaleón para la Fiesta deí Maestro 
ÏMPPÍI aquella culta villa se celebrará el próxl-
l o d¡a 1.° de Octubre. 
La invitación tiene el siguiente texto: 
Alcaidía Constitucional de la villa de Mazaleón 
F I E S T A D E L M A E S T R O 
Tres anos han transcurrido desde que el M i -
nistro de Instrucción pública y Bellas Artes, en 
Mió a la Gaceta el Real Decreto creando la ce-
lebración oficial, con carácter obligatorio, de la 
fiesta del Maestro. 
La bondad dei espíritu que informó aquella 
disposición y la loable intención que guió al se-
ñor Ministro, no puede ser más simpática, por 
cuanto encierra el acto meritorio de que un 
pueblo exteriorice su gratitud ai funcionario, en-
cargado por la Ley, de la labor patriótica más 
fecunda y trascendente, como es la de preparar 
a todas las gentes para que puedan depurar su 
propio espíritu. 
cLos Maestros que ofrendan su vida a la en-
señanza, labrando con su actividad continua, 
apaciente, y provechosa la cultura nacional, me-
recen la gratitud de todos, porque a iodos ai-
•canza por igual el beneficio de su trabajo, con-
»sagrado al progreso de España. Por eso esta 
•gratitud debida a ios Maestros de Enseñanza 
•Primaria no puede queda? satisfecha con el 
testimonio individual del afecto conquistado 
>eníre los alumnos, y es más justo que encuen • 
»íre adecuada forma de expresión en el pübüco 
•reconocimiento de sus méritos». (Exposición 
del R. D. de 26 de Mayo de 1926). 
El pueblo de Mazaieón se apresta este año a 
celebrar con solemnidad posible la Fiesta dei 
Maestro; no por el mandato categórico de una 
disposición reglada, sino porque este homenaje 
a nuestros Maestros, es una merecidísima con-
sagración, que está todos los años en el ánimo 
de los mazaleonenses el tributarles. Es el home-
a los funcionarios dignos, honrados, labo-
riosos, que por su relevantes méritos, por sus 
propios merecimientos se han hecho acreedores 
ai agradecimiento y estimación del vecindario. 
El Ayuntamiento y Junta local de Primera 
Enseñanza, ruegan a los vecinos, contribuyan a 
dar esplendor y solemnidad a la fiesta, asis-
tiendo a la misma. 
Mazaieón 20 de Septiembre de 1928. 
E l Alcalde, E l Secretario, 
Joaquín Ejarque Joaquín Serrano 
El Programa es como sigue: 
P R O G R A M A 
1. ° Ejecución de varias composiciones mu-
sicales por una acreditada rondalla local. 
2. ° Sesión pública extraordinaria del Ayun-
tamiento y Junta Local de Primera Enseñanza, 
en honor de los Maestros. 
3. ° Interpretación de bonitas comedias por 
los niños y niñas de las Escuelas. 
.4.° Rifa o sorteo de los objetos donados a 
beneficio de los niños». 
Felicitamos a Mazaieón por la organización 
de esta fiesta de la que nos ocuparemos como 
merece. 
s 
E( din 24 del actual dió a luz, con toda feli-
cidad, una hermosa niña, a ia que so ha i m -
puesto él nombre de María de las Mercedes, 
la dietir-guida señora de nuestro querida ami-
go D. Juan Espiaal, inspector Jefe de Prime-
ra E»señaDza de esta provincia. 
A l propio tiempo que celebramos el perfec-
to estado de salud ds la madre y da ia recién 
nacida, oaviamos nuestra más cordial enho-
rabuena a ia familia y muy especialmente a l 
Sr. Espinal nuestro queridísimo amigo y esti-
mado Jefe. 
Héorpléglem 
Ei día 26 dei actual falleció en León, a loa 
23 años de edad, la virtuosa señorita Venaneia 
Huerta, hija de nuestro distinguido amigo el 
Inspector de Primera Enseñanza de la 3.* 
Zona, D. Oirico Juan Huerta. 
A l recibir tan fatal noticia se encontraba 
el Sr. Huerta girando visita a las escuelas do 
Cortes de Aragón de donde partió ráp ida-
mente para acudir al sepelio de su querida 
hija (q. e. p. d.) 
Lamentamos vivamente la irreparable pé r -
dida experimentada por el Sr. Huerta y a la 
vez que nos unimos a su dolor, le deseamos 
la resignación cristiana necesaria para sobre-
llevar tan sensible desgracia. 
En Santa Eulalia ha fallecido D. Manuel 
Poblete, esposo de nuestra estimada compa-
ñera Regente d© aquella graduada D.a Encar-
nación Domingo. 
Reciba su apreciable familia nuestro sia-
cero pésame. 
L A ASOGIAOION 
L i b r e r í a de p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a de 
Mesa-basco bipersona) de asiemos 
giratorios y regilla fija 
Medei) oficial dei Musso Pedagógico Nacional 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
, . .. - • . • 
V i u d a é h i í c 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA Dt MOBíLARiO ESCOLAR 
Calle de Cas tila, 29= VITORIA 
Gran surtido en géneros del país y 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. " : : V " " " • - ^ . . . i . - : 
Provesdor de los Ministerios de iDatrucción-
pública de Eap&ña y P o r r a l , Corpcr.acione^. 
Academias cficlaleg, Co mani dades, etc. 
goíicitsn presidí mdJcaado est^ciéa destino. 
Revista de Primera Enseñanza 
Propiedad del Magisterio de ia provincia. ; 
Talleres Tipográfioos de Arsenio Perruca 
San Andrés, 4 y 61=Teruel. 
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